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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 
telah melakukan upaya seperti safeguard mechanism yang sudah cukup baik dan 
efektif. Safeguard mechanism adalah intensifikasi pajak atau penggalian potensi 
pajak terpadu yang dimulai dari kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking 
dengan melakukan analisis terhadap sektor-sektor yang terdapat pada wilayah kerja 
KPP Pratama Jakarta Gambir Dua seperti di daerah perekonomian dan sentra 
usaha. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penelitian tersebut 
membandingkan penerimaan pajak periode 2010-2012 dengan melihat penerimaan 
per waskon dari jenis pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dengan 
upaya-upaya yang dilakukan seperti meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan 
perpajakan, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, dan pemberdayaan 
sumber daya manusia. Pengaruh adanya kegiatan intensifikasi pajak berhasil 
membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak berhasil dengan baik, 
karena penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua terus meningkat 
setiap tahun dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua 
semakin baik. EDAS. 
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